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Introducció 
El segle XVI representa per a Catalunya un cert redrecament dintre la 
greu crisi iniciada al quatre-cents, i que finira de forma violenta amb la 
guerra dels Segadors'. La primera fase d'aquesta crisi es caracteritza per 
les lluites internes en consecució de les llibertats personals: són les Ilui- 
tes dels remences i les disputes entre la Biga i la Busca. En aquest ordre 
de coses, la sentencia arbitral de Guadalupe, el 1486, aboleix els mals 
usos, aconseguint, per a I'estament pages, una dignificació de la persona2. 
A partir del 1492 s'inicia una revifalla en el camp catala, basada en els aug- 
ments de preus del 1488, tornant-se a ocupar els masos abandonats a causa 
de les guerres i de la cíclica pesta negra del segle XV, que tants estralls 
causa a la pobiació. 
Les noves ocupacions portaren implícita la necessitat de bastir nous 
edificis, ja sigui perque els vells fossin enrunats. ja perque es destinessin 
1. Hi ha varia bibliografia sobre aquest tema. Citarem tan 501s: 
Vicens Vives. J.: Els origens de la revolució catalana del segle XV. 
Sobrequds i Vidal. S.: Els grups socials durant la baixa edat mitjana. Ambdós en: Epi. 
sodis de la Historia de Catalunya, Edic. 62 S.A.. Barcelona. 1975. 
Camps i Arboix, J. de: La masia catalana. Edlt. Aedos. Barcelona, 1975. 
Una versió menys usual es pot trobar en: 
Mas, Ramon: Camins pagesos de Catalunya. Edit. Nova Terra. Barcelona, 1972. 
2. Cal tenir present que els mals usos reduien el remenqa a una condició similar a 
I'esclavatge. i així tenim que en el III Concili provincial de Tarragona. de I'any 1370. 
s'aprova la impossibilitat de conferir ordres sagrades als remences o als seus fills. 
ja que es consideraven sers inferiors. 

regnat de Carles 1, epoca del cens. Desgraciadament els testimonis arqui- 
tectonics que trobem a Sant Cugat ens donen molt poca informació al res- 
pecte. Portals i finestres són sistematicament Ilisos, ornats. com a maxim, 
amb una petita motllura que. en la majoria de casos. no passa de ser un 
senzill bisell, de caracter més utilitari que decoratiu. Sols en dues cases, 
veines, del carrer d'en Xandri, tenen una inscripció que permet coneixer els 
noms dels qui les bastiren i les dates. La més antiga 6s can Diablb, de 1541: 
i I'altra, can Xandri, que dona nom al carrer, és de 1563, corresponent ja. 
al regnat de Felip II. 
Lectura de la població 
Diu Lynch. que tota agrupació urbana és un itinerari a recórrer, on la 
singularitat deis edificis ens serveix de punt de referencia per la nostra 
situació7. A Sant Cugat tot itinerari de caracter historic ha de sortir im- 
prescindiblement del monestir, que, durant segles. fou el vertex capital de 
tot el poble, i per tant. no té res d'estrany que els carrers antics fossin 
tracats a partir de la seva situació polar. 
L'emplacament del monestir és el classic dels establiments romans 
de la costa catalana: pel cantó nord hi corre la riera coneguda a I'origen amb 
el nom de Vullpalleres8 i en aquest sector pel d'en Xandri, i pel sud la riera 
dita de Sant Cugat. La idea del nucli entre dues rieres és present en els 
municipis romans de Mataró, Badalona, Barcelona i Terrassa, sols per citar 
casos propers. Per altra banda, les excavacions arqueologiques portades 
a terme en els anys 30 i les més recents de I'lnstitut de Prehistoria i Ar- 
queologia de Barcelona, confirmen I'existencia d'un establiment roma, pos- 
siblement de caracter militar. part del qual es pot veure, encara, en el 
claustre i en la zona absidial. Aquesta fortificació seria el que s'anomena 
Castrum Octavianum, on, segons la tradició. foren executats un nombre 
indeterminat de martirs cristians9. 
El nucli urba de Sant Cugat es formara enfront del monestir. deixant 
entre les muralles d'aquest i les primeres cases, un espai conegut pel nom 
d'Eres dels Monjos (avui placa d'octavial, per ser el lloc on s'aplegava i 
batia el blat, i prenent com a eix I'antic camí de Terrassa'O. En la part pos- 
terior del monestir, seguint el cami de Cerdanyola. existeix un nucli de ca- 
ses que, segons Manuel Farrés, eren dedicades a allotjar els familiars dels 
rnonjos". 
7. Lynch, Kevin: The image of the city. M.I.T. Press 1960. 
8. El torrent rep el nom de la masia prop on neix. Aquesta edificació. antiga d e  
pendencia del monestir. també ha estat aterrada recentment. 
9. Rogent, Eiias: Sant Cugat del VallBs, apuntes hist6riso.críticos. Barcelona, 1880. 
10. Aquest cami és més conegut pel nom de camí dels Monioi. i, almenys en aguest 
sector. deu tenir un origen romB. 
11. Agraim al Sr. Manuel Farrés la gentiiesa en facilitar-nos aquesta i altres notC 
cies. Aquest grup de cases coincideixen amb el carrer de la Creu, conegut també per 
carrer de I'Arpa i per carrer de !'Amargura. 
Els limits imposats per les rieres no es passaran fins el segle XIX en 
que s'avanqa més enlla del torrent de ia Bomba. i en el XX en que s'ultra- 
passen les rieres de Sant Cugat i d'en Xandri. 
Ens situem, doncs, a la porta del monestir, i just davant nostre s'incia 
el carrer Major, que puja per la divisoria d'aigües de les esmentades rieres. 
Aquest carrer comunica I'abadia amb el que fou el centre del nucli vell, 
actual placa de Pere Can, on hi havia I'església parroquial de Sant Pere 
d'0ctavia. La capacitat maxima d'edificacions d'aquest carrer, tenint en 
compte que les cases podien ser d'un o més cossos. cal calcular-la a I'en- 
torn de la quarantena. Amb tot, és perfectament versemblant pensar que, 
en el segle XVi, podien existir espais buits dedicats a patis o. fins i tot. a 
petita horta. Cal constatar la quasi absencia en el1 de portals de punt rodó: 
aixo, es pot atribuir a dues causes: el fet de ser el vial mes important de 
la població ha suposat una Iogica renovació de les edificacions. de la qual 
en tenim uns bons exemples en ies construccions burgeses aixecades el 
segle passat, i aixi pensem que, havent-ne existit, foren enderrocades o, al 
contrari, imaginern que, ja que és el carrer més antic de la vila, en aquesta 
epoca es trobava ocupat per edificacions més velles, les quals no han arribat 
fins als nostres dies. Amb tot, pero, podem citar quatre edificis. El primer 
es can Xerlna, notabie masia de tipus basilical que, originariament. debia 
trobar-se aillada. Estava situada enfront del monestir, i posseia el portal de 
punt rodó i boniques finestres esculpides. Fou enderrocada al final de la 
decada dels 60. El segon havia sofert una modernització de la faqana que 
suprimí el portal del s. XVI per un altre d'adintellat. En el seu interior exis- 
tia un arc molt similar als que guarda el Museu d9Historia de Sabadell, 
procedents del carrer de Manresa. Era d'un sol cos i I'aterraren el 1973'2. El 
tercer té. encara. el portal de punt rodó. si bé amb dovelles molt petites i 
atípiques que ens feien dubtar de la seva cronologia. El ceu estat ruinós 
era un perill sobre la via pública, motiu pei qual s'ha iniciat I'enderroc for- 
qós, permetent-nos comprovar que la tecnica de construcció era igual a les 
dues anteriors. En la part superior del carrer, i a la seva dreta, hi ha les 
voltes, de possible origen medie~ai '~ ,  en les quals un petit tram de dos 
cossos correspon a una casa de portal de punt rodó, molt ben conservat, 
que ens permet datar-lo com del segle XVI. Aquesta casa té un rafec for- 
cat per carteles de fusta treballades, que segurament correspon a I'epoca 
de modernització de la facana. 
Al final del carrer Maior s'obre I'esmentada placa de Pere San, on en 
I'actualitat s'aixeca el Mercadal. obra modernista de maó vist, bastida en el 
solar que deixa buit I'església parroquial després de I'incendi de 1835, a 
conseqüencia del qual es trasllada al monestir. Al fons de la placa s'alcava 
can Racó, antiga rectoria, també amb portal de punt rodó i oferint la parti- 
cularitat de posseir tres graons arrodonits al seu davant. 
Paral.lels al carrer Major corren el de I'Hospital, pel nord, i el dels Mar- 
ges i el de Baix pel sud. El primer d'aquests carrers esta format pels dar- 
12. D'aquesta casa. can Liu, se'n coneix una escriptura del segle XIII, referent a 
uns contractes amb el monestir. Noticia donada pel Sr. Garcia, a qui agraim les facilitats 
donades. 
13. Cal tenir present que la primera casa que es troba. venint del Monestir, corres- 
pon a un intent de prolongació de les voltes fins a la placa dSOctavia, obra de I'arquitecte 
Mora. en els anys 50. 
reres de les cases del carrer Majar i per un rengle d'edificacions del segle 
XIX, bastides sobre els terrenys que ocupa I'hospital del monestir. 
El carrer de Baixl"arxa pel peu del turó on s'assenta el nucli vell, 
segliiiit iieugerainent dive:.yerit aiiit) ei -arrer Major, amb el qual esta unit 
;I la wart central oei carrer d'en Mir. i a I'extrem oel de I'Ende~allada'~. El fet 
~~~ ~ ~ ~~ 
que aquest carre'r sigui pas obligat 'pels vehic le i  que, venintde Cerdanyola, 
van a Rubi, ha motivat una reestructuració de les alineacions amb el conse- 
güent enderroc de les facanes antigues, desapareixent to t  rastre d'elements 
erquitectonics que permetessin assignar una determinada cronologia a les 
edificacions. 
Del csrrer de Baix tenim notícia de I'existencia d'algunes cases que 
podrien ser d'aquesta epocai6. Hi havia, en primer Iloc, la que formava can- 
tonada arnb el cairrer d'en Mir, coneguda per can Bruix, la qual, per les in- 
dicacions que n'hem rebut, degué sofrir una forta reforma en el segle XVIII. 
la situació de la casa respecte al carrer i !a tradició familiar, ens porten a 
creure que. en el moment d'edificar-la. es tractava d'una casa aillada. Mol t  
a prop de I'Endevallada s'alcaven can Palastic i can Leandru, les dues arnb 
portal de pedra en punt'rodó. i al seu davant can Sitnon, arnb la facana prin- 
cipal cara a la carretera de Barcelona. Coneixem també I'existencia d'altres 
edificacions fetes amb parets de tapial. pero considerem que aquesta és 
una data insuficient per datar-les. 
A l  carrer dels MargesI7 rep aquest nom per estar situat a mitja altura, 
entre els caraers Major i de Baix. Fins fa pocs anys totes les edificacions 
que hi donaven. eren els darreres de les cases dels esmentats carrers. 
El nucli més important de cases del segle XVI, arnb portal de pedra en 
punt rodó, es bastira en la zona nord-oest, la més alta del nucli antic, i al 
peu dels camins de Sabadell i de Terrassa. Cal que fem un aclariment previ 
abans de continuar: el camí de Sabadell no ha passat mai pel carrer que 
porta aquest nom (aquest es una obra d'urbanització tracada a cordill en 
el segle XIXI. siiió que coincideix arnb el carrer d'en XandriI8 des d'on en- 
cara es pot seguir fins al paratge de col1 Fava, on es perd parcialment entre 
bobiles i moderns edificis, per retrobar-se, de nou. just passada la via dels 
ferrocarrils de Catalunya. 
El carrer de Sant Domenec, més conegut per carrer de Dalt en contra- 
posició amb el de Baix, neix a la placa de Pere San, en direcció oest, for- 
mant part de I'antic camí dels Monjos. Al llarg d'aquest carrer h i  ha el con- 
junt més important de cases, totes elles arnb la facana principal mirant al 
nord. La primera d'elles, can Ga,nxetó, ha estat aterrada durant el mes d'oc- 
tubre de 1976. Tenia dos cossos i dues plantes d'altura. Un tercer cos, a 
I'esquerra, servia de pati. lnteriorment havia sofert algunes transformacions 
com la modernització de la cuina a finals de segle passat i sobretot la di- 
visió de I'edifici en dos habitatges independents, un anterior arnb entrada 
per I'esmentat portal, i I'altre, posterior, amb accés des del carrer de les 
14. Oficialment, Santiago ~usiñol. 
15. Oficialment, 18 de Julio. També es coneix com ~Baixada dels cacadors-. 
16. Agra'irn al Sr. Andreu Casals la gentilesa en facilitar-nos aquesta i altres noticies, 
17. Erroniament traduida al castella per "Calle de las Marchas*. 
18. Oficialment, carrer Castilleios. 


tes, i identic tipus de rafec. En un moment no determinat, se'n separa el 
cos esquerre, formant+se un habitatge independent. La planta pis tenia la 
sala en el que fou cos central. i cambres en els laterals. La superior estava 
dedicada totalment a golfes. En la part posterior hi ha un pati amb les cons- 
truccions auxiliars. 
També aquest edifici resulta seriosament afectat per les pluges de la 
tardor del 1970. a conbeqüencia de les quals s'acaba de podrir el carener, 
que al no resistir el pes de la teulada es trenca, provocant I'ensulsiada total 
de la meitat posterior de la construcció. La part davantera, completament 
esberlada. amenacava ensorrar-se sobre la via pública, i els tecnics muni- 
c i p a l ~  decretaren I'enterrament forcós i urgent. En I'actualitat resten dem- 
peus les parets de la planta baixa, inclbs el portal. La facana principal acusa 
un important desplom cap el carrer, i el rafec, un dels més beils de Sant 
Cugat, es pot veure. encara, en el cos que forma habitatge independentZ2. 
Existiren dues cases més del segle XVI dintre del que és, avui, casc 
urba.Es tracta de dues masies aillades que s'alcaren a la plana que hi ha sota 
el turó del nucli vell. La primera d'elles fou can Perbell, amb un gran portal 
de pedra en punt rodóm. La casa resulta afectada en construir-se la carre- 
tera de Gracia a Manresa. que obliga a I'enderroc d'una vessant de la teu- 
lada. Aquesta greu mutilació comporta la creació d'una nova facana per ta- 
par I'esvoranc obert. sobre la qual es munta, de nou, el portal, deixant-lo 
cegat i com element decoratiu. La casa s'enderroca definitivament a prin- 
cipis dels anys 70. L'altra casa era can Ganxet de la Riera, i s'alcava just 
passada la riera de Sant Cugat i al costat de I'aiguabarreig amb el torrent 
de la Bomba. Era una masia de tipus basilical, de tres cossos i afegits la- 
t e r a l ~  moderns, voltada de faigs corpulents que li donaven un aire bucblíc, 
que fou motiu d'inspiració per a molts pintors. El fet de trobar-se al sud de 
la riera, en una zona on encara no ha arribat la febre de la construcció, feu 
que es mantingués forca intacta fins al moment del seu enderroc. en aquest 
any de 197626. 
L'expansió de Sant Cugat en el segle XVI fou. com hem anat veient. 
un fet important. Cal tenir present que, a més, hi han nombroses masies 
amb elements arquitectonics d'aquesta epoca. i que si bé algunes poden ser 
anteriors. incorporen en aquest moment els portals de punt rodó i les fines- 
tres esculpides. El panorama exposat no es pot dir que sigui gaire encorat- 
jador. i fent un resum direm que les tres masies aillades, pero vinculades al 
nucli, can Xerina, can Perbell i can Ganxet de la Riera, han estat, les tres, 
enderrocades. lgualment ha succelt amb dues de les cases del carrer Major, 
amb les del carrer de Baix i amb I'antiga rectoria. El carrer de Castillejos 
ha perdut I'aire pagesívol amb I'aterrament complet de can Xandri i el parcial 
de can Farreres. L'únic carrer que conservava. encara. quelcom de la seva 
22. Aquest rafec esta format per una successió alternada de cairons I teuies, finint 
amb una tortugada que recull i'aigua de pluja. 
23. Aquest portal oferia la particularitat d'estar situat a la facana lateral, segons hem 
pogut comprovar en una fotografia antiga de I'arxiu Ramon Millet. 
24. L'edifici, similarment a can Borgunyó. no oferia grans valors arquitectbnics, pero 
era un ciar exponent de la casa rural a Sant Cugat; aixo, unit al paisatge circumdant, oferia 
un indubtable interes histbrico-tipic que hauria d'haver-se conservat. d'acord amb les pre- 
visions que. a aquest respecte, fa el Pla Generai Metropoiita de Barcelona. en I'article 20 
de les Normes Urbanistioues. 
C. . ,iiiri i l i :  Ualt L., st$iiiii;i c;is;i i:i Cai i  M;itcs 
P , ," 
. --. id*. - :" /L..xw 
Caii Diablo. L'inscripció. molt borrosa. dona 
la data de 1541. 
31 
Can Ganxeto. avui dia enderrocada 
significació historica. el carrer de Sant Domenee, esta greument amenacat: 
s'han alcat ja diversos blocs de pisos i comencat a aterrar la casa més 
propera a la placa. Tot aixb ha succeit en un curt espai de temps que no 
arriba a deu anys. I cercar-ne les causes s'escapa de la intenció del nostre 
treball. Simplement constatem que el nucli vell de Sant Cugat va perdent 
els testimonis del seu origen, i amb ells, part de la seva identitat. D'un total 
de setze cases bastides pels remences o els seus fills. que fa sols vuit 
anys encara eren dempeus, avui en resten set. i d'aquestes set, sic han so- 
fert importants modificacions al llarg de les centúries. Per desgracia aquest 
, és un aspecte inedit de Sant Cugat, que ha considerat. sempre, com a únic 
monument local, el monestir. i. a molt estirar. la Torra Negra, oblidant que, 
darrera d'ells. hi havia un poble viu i treballador que alca les seves cases 
amb portals de punt rodó com a símbol de la llibertat conquerida. 
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